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N O U V E L L E  T H É O LO G IE
Nouvelle théologie 
Vernieuwingsbeweging van de katho­
lieke theologie die begon in de jaren 
veertig van de twintigste eeuw. De 
‘nieuwe theologie’ ontstond aan de the­
ologische faculteit van de *jezuïeten 
in Lyon-Fourviëre (Frankrijk). Bekende 
namen zijn Henri de Lubac, Henri 
Bouillard en Yves de Montcheuil. Ook 
*Teilhard de Chardin en Jean *Daniélou 
worden ertoe gerekend. In ruimere 
zin hoort het theologische werk van 
dom inicanen zoals Marie-Dominique 
Chenu, Yves Congar en Henri Féret er 
ook toe. Allen waren ervan overtuigd 
dat de kerkelijk verplichte *neoscho- 
lastieke theologie m oest worden open­
gebroken. Deze blokkeerde een zinvol 
verstaan van de christelijke traditie. De 
theologie diende kritisch en creatief 
te worden geherformuleerd. Daarom 
w il m en nieuwe historische inzichten 
in de ontstaansgeschiedenis van mens 
en religie, en in het christendom  in 
het bijzonder, sterk laten meewegen 
in het theologische onderzoek. In de 
*neoscholastieke theologie werd his­
torische kennis zonder belang geacht 
voor de inzichten in de theologische 
wetenschap.
De betrokken theologen hebben de 
naam Nouvelle théologie niet zelf u it­
gevonden. Het was een aanduiding 
die voor het eerste werd gebruikt door 
tegenstanders die wilden vasthouden 
aan de *neoscholastieke theologie. Met 
deze naam is een aanval ingezet op de 
vernieuwing van de theologie. De aan­
val werd vanaf 1946 ondernomen door 
theologen uit Toulouse (M. Labour- 
dette) en Rome (R. Garrigou-Lagrange) 
die behoorden tot de orde van de *do­
minicanen. Deze critici beweerden dat 
de door hen gewraakte theologen sterk 
waren beïnvloed door de Frans filosoof 
Maurice *Blondel en dat ze ‘m odernis­
tisch’ waren (zie ^modernisme). Boven­
dien vermoedden de critici een clan­
destien netwerk van deze zogenaamde 
modernisten. In een historische terug­
blik blijkt wél dat er een groot verschil 
is tussen *neoscholastieke theologie, 
en historisch georiënteerde theologie 
die zou uitgroeien tot ^hermeneutisch 
georiënteerde theologie. Van een clan­
destien netwerk is nooit een spoor 
gevonden.
Cl. Geffré, Un nouvel âge de la théologie (Paris 1972).
T. VAN DEN HOOGEN
Nouvelles Equipes Inter­
nationales
Europees samenwerkingsverband van 
christen-democratische politici, dat 
onder meer beoogde de Europese een­
wording te bevorderen. De Nouvelles 
Equipes Internationales (NEI) werden 
begin 1947 opgericht na initiatieven 
van Zwitserse, Franse en Belgische p o­
litici. In 1948 sloot ook de West-Duitse 
CDU zich aan. Vanuit Nederland waren 
de *Katholieke Volkspartij (vanaf de 
oprichting), de *Anti-Revolutionaire 
Partij en de *Christelijk-Historische 
Unie (vanaf einde 1953) aangesloten. 
Voortdurende organisatorische proble­
men en een gebrek aan betrokkenheid 
van de afzonderlijke partijen voorkwa­
men de uitbouw  tot een Europese par- 
tijenfederatie. De NEI b leef hierdoor 
vooral een discussieforum  voor chris- 
ten-democratische voorstanders van 
de Europese eenheid. Op het congres in 
1965 in Taormina (Sicilië) werd beslo-
